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Expertise and Issues of Child-care Providers to Support Parents with Anxieties：
 Focusing on the Study of the Anxieties Parents Have About Child-Rearing Support
OHMORI Hiroko *，TAKAHASHI Toshiyuki **，NISHIYAMA Osamu **
　　Today the child-rearing support by child-care providers are increasingly addressed as the nuclear family is on the rise and 
urbanization etc. have weakened ability of child-rearing of households.  It is now required to discuss sincerely what child-rearing 
support for parents is and what expertise is demanded to achieve the goal.  This paper reviewed scholarly papers in the ﬁeld on the 
topic of child-care providers’ support for parents suﬀering from anxieties of child-rearing.  The ﬁndings of paper identiﬁes two 
stages of the parents with anxieties， which are categorized as the “recognition period” and the “development period.”  This paper 
also identiﬁes four phases of the child-rearing support study， which are categorized as the “germination period，” the “exploratory 
period，” the “development period，” and the “evaluation period.”   This research also clearly suggests that there are three main 
thesis problems: discovering the role expectations， determining the expertise of child-care providers， and support program.
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成 28）年 4 月 1 日～ 5 月 18 日であった。その結果，計
71 件の主要な先行研究を検索することができた（「育児不
安」関係論文 16 件，「育児不安，及び子育て支援」関係
論文 11 件，「子育て支援」関係論文 44 件）。
　先行研究では，子育て支援の展開について様々な見解
がある。その中でも，橋本（2015）（14）は，子育て支援の
展開を三つに大別した（図 1 左部）。その内容は，① 1990
（平成 2）年～ 1999（平成 11）年の少子化対策の一環とし
て推進された「黎明期」，② 2000（平成 12）年～ 2011（平
成 23）年の児童福祉法の改正後の「政策的合意期」，③















































































































成 14）年～ 2007（平成 19）年を，「子育て支援研究の模
索期」と命名する（図 1 右部）。































































































































































































































































































































































プログラム PECCK（Parents’ Empathic communication with 
Children in Kobe）を開発した。　　　
　阿部（2014）（69）は，社会的スキル獲得のための親子参











































































の通り，2017 年 3 月 31 日に，改訂『幼稚園教育要領』（77），
改定『保育所保育指針』（78），及び改訂『幼保連携型認定


















































「相談・援助（e.g.， 安梅ら， 2000（85）; 安藤ら， 2008（86）; 米
国 NICHD， 2009（87）」「保護者理解（e.g.， 東ら， 2009（88））」
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